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クワキ乾朽病菌の分生胞子の犬さ
(1)馬鈴薯寒天に沼氏24;tに20日間矯養の大型飽子(Cylindro叫 rpon'型〉の大き
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第一同 舵腐病t乙侵・されたるクワヰの球華
‘;;/' -
第二圃 クワヰの乾腐病菌 Oylinclroearponraclicicola 
Wn.の分生胞子(クワヰ球主上に形成) x 1000 
第三岡乾樹病に侵されたるハろの根童
第四国ハスの乾腐病菌 σylinclrocarporlraclicicola 
Wa.の分生胞子(ハス根童上に形成) xlO∞ 
第五固
第六圃
~OρO(} 
Churir。③
第七回
。U 539hぞき
qJO。リ
鱒入国
一〆〆
第五困 馬鈴薯寒天に形成のクヲヰの乾腐病菌の分生胞子及挽子挺 x650
第六闘同 上小分生胞子 X650
第七出l同 上厚膜胞子 x650
第八岡同 上大分生胞子の蛍芽水中24度ICて24時間後 x650
第九困
第一0圃
第九悩i 姿芽エキス寒天fC形成のハスの乾崎病菌の
櫓子榎並fC分生胞子 x2∞ 
第一0圃 向 上厚膜胞子 x4∞
